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Cíl 
 
Cílem diplomové práce je pomocí výzkumu zanalyzovat situaci na trhu sportovních služeb 
v Ostravě, zjistit vztah obyvatel k volno-časovým aktivitám a vyvodit závěry, které by mohly 
představovat nové možnosti. Na základě této analýzy poté navrhnout marketingovou 
komunikaci nově vznikajícího sportovního zařízení. 
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